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Desarrollo científico
El Departamento actualmente cuenta con dos investigadores titulares, cinco auxiliares, de 
ellos 3 son doctores y 2 master, el resto licencia-
dos. En este punto, la mayor limitación ha sido la 
actualización de la plantilla del Departamento 
desde hace muchos años, lo que ocasiona que exis-
tan tres investigadores auxiliares que ocupan aun 
plazas de una categoría inferior; y por otra parte, 
no se cuenta con personal joven que se pudiera ir 
preparando desde ahora para un futuro relevo. 
Temas de investigación 
Las investigaciones que se desarrollan actualmen-
te en el Departamento contribuyen al debate cul-
tural actual, al enriquecimiento de la historia y de 
la identidad nacional. Por este aporte, algunos de 
los investigadores han sido reconocidos en este pe-
ríodo en diferencias instancias culturales del país, 
y en el marco de eventos nacionales e internacio-
nales donde han presentado sus resultados. 
En este primer semestre del año se cumpli-
mentaron 6 investigaciones continuantes y se tra-
bajaron en 4 proyectos nuevos. Está pendiente la 
realización del Consejo Científico donde deberán 
presentarse 3 informes finales y los proyectos que 
se inician. Se destaca en esta etapa el trabajo que 
ha realizado Araceli García Carranza en la elabo-
ración de las bio-bibliografías de Eusebio Leal y 
Retamar, y la compilación de José Martí; además 
de su labor en el Centro Alejo Carpentier, donde 
continúa la compilación de la obra de este autor 
cubano. 
Las investigaciones que se llevan a acabo son:
Dra. Araceli García Carranza 
• Bio-bibliografías de figuras relevantes de la 
cultura cubana (Continuante).
Lic. Tomás Fernández Robaina 
• Cronología histórica, bibliográfica y cultural 
del negro en Cuba. (continuante e informe 
final)
Dra. Nuria Esther Pérez Matos
• Historia de las bibliotecas cubanas: Bibliote-
ca Nacional de Cuba José Martí. (Proyecto) 
• La pedagogía en Cuba a partir del fondo pro-
fesional de tesis doctorales del Instituto Su-
perior Pedagógico Enrique José Varona. (pro-
yecto nuevo) (resultado parcial)
• La profesionalización del bibliotecario esco-
lar. (proyecto continuante) (resultado par-
cial)
M.Sc. Vilma Nélida Ponce Suárez
• Las revistas El Caimán Barbudo, Pensamien-
to Crítico y Revolución y Cultura durante los 
1. Tomado del informe presentado por la Dra. Araceli García 
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años 1967-1970: sus tendencias productivas y 
mensajes sobre los hechos políticos relevan-
tes de ese período. (proyecto nuevo) 
Lic. Olga Vega García
• Bibliofilia y coleccionismo en Cuba. (Conti-
nuante)
Dra. Eloísa Carreras 
• Presencia de la tradición filosófica electiva 
cubana en la obra educativa de Armando 
Hart Dávalos 1959-65, (Tesis doctoral)
M.Sc. María Margarita León Ortiz
• La familia Méndez Capote en la colección de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional. (Pro-
yecto nuevo y resultado parcial) 
Publicaciones
Se elaboraron un total de 42 documentos, uno de 
ellos es un libro y otro es una colaboración. De ellos 
se han publicado 30 trabajos hasta el mes de junio. 
En este rublo se destaca la investigadora Eloísa Ca-
rreras, la cual tuvo un total de 23. La misma atiende 
junto a su esposo el Dr. Armando Hart una colum-
na del periódico mexicano Por Esto, y recientemen-
te se presentó el segundo tomo de su libro de igual 
nombre, el cual fue editado en México y en Cuba. 
Gestión editorial
Todos los investigadores están vinculados a dife-
rentes editoriales del país, en particular a la Biblio-
teca Nacional. En las mismas realizaron durante el 
periodo diversas acciones, principalmente las rela-
cionadas con la revisión de artículos para su apro-
bación. Nuria Pérez, como secretaria científica de 
Bibliotecas. Anales de Investigación trabajó también 
en la conformación de una nueva estrategia para 
mejorar la calidad y visibilidad de la revista. 
Eventos
La cantidad de eventos en los que participaron los 
investigadores en el semestre, un total de 29, es su-
perior a la cifra informada del año 2012, donde fue-
ron 21. En algunos asistieron más de un investiga-
dor con la presentación de sus ponencias, o fueron 
miembros de la comisión científica que valoró los 
trabajos; es el caso del Evento Internacional Cien-
tífico Bibliotecológico de la ASCUBI (Feria del Li-
bro) y el Simposio Nacional de Investigaciones de 
la Cultura, organizado por el Instituto Juan Mari-
nello. Eloísa Carreras se destacó en este rublo, fun-
damentalmente con la presentación de su libro Por 
Esto en varios encuentros nacionales e internacio-
nales. La mayoría de las participaciones fueron en 
actividades de carácter nacional como se aprecia 
en las siguientes tablas. 
Docencia
En el semestre Margarita León se mantuvo im-
partiendo clases en la Universidad de La Habana, 
mientras que Olga y Vilma continuaron el trabajo 
de tutoría a dos estudiantes del diplomado de Bi-
bliotecología. Vilma es tutora además, de una tesis 
de maestría del ISA, la cual fue aprobada en su pre 
defensa. Olga Vega se prepara para impartir clases 
en el Diplomado de la Universidad de San Geróni-
mo y fue oponente de un diploma en la Universi-
dad de La Habana. 
Otras actividades científico - técnicas
En relación a otras actividades científicas se desa-
rrollaron un total de 20. Entre ellas se destaca la 
Cátedra María Villar Buceta, organizada por Vil-
ma Ponce, la cual se realizó según lo planificado. 
Las conferencias impartidas por los especialistas 
invitados tuvieron el nivel que se exige para esta 
acción de superación profesional. La asistencia 
fue también un rango positivo pues se logró un 
promedio de 25 participantes por encuentro. Una 
particularidad de este semestre ha sido la incorpo-
ración de bibliotecarios tanto de la Biblioteca Na-
cional, como de otras instituciones, entre ellas: la 
Biblioteca de Ciencias Técnicas, bibliotecas espe-
cializadas y escolares. 
Entre las acciones pueden señalarse también las 
conferencias en diferentes espacios de la Bibliote-
ca Nacional y de otras instituciones; así como, el 
trabajo de tres investigadoras en colaboración con 
varios compañeros del centro en el diseño del Por-
tal Web y la determinación de su contenido. ■
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